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IMMEDIATELY revel1 § cook/bw
9-5-68
state + ht + weeklies
i 285 ON UM SUMMER
GRADUATION LIST
MISSOULA—
Names of 285 students were on the 1968 Summer Session graduation list at the University 
of Montana, according to Leo Smith, UM registrar.
Of the total, 166 received bachelor's degrees, 116 received master's degrees and 3 
received doctorates.
A list of UM summer graduates and their hometowns and degrees follows.
Absarokee--John M. Thompson, B.A., Education; Alberton--Donald A. King, M.E.;
Anaconda--Katherine Jean Huber, B.A., Spanish, Terry L. Lanes, B.A., Pre-Medicine; Arlee—  
Cecil N. Kent, M.S., Health § Physical Education; Augusta.--Helen Wirtala Tuomi, B.A., 
Education; Bigfork--Carolyn Swanson Compton, B.A., Education; John W. Deyoung Jr., B.S., 
Business Administration; Big-Sandy-James W. Saban, B.S., Business Administration.
BiJJ^ings— Ronald E. Aukamp, M.B.A., Donald D. Cleveland, M.A., Mathematics, Douglas 
W. Harvey, B.A., Sociology, Jerold 0. LaSeur, B.S., Business Administration, Ramsey K.
Miller, B.M., Lana Jo Richards, B.A., Political Science-History, Joseph IV. Schuster, B.S., 
Business Administration, James A. Stratton, M.A.T., Mathematics, William R. Taylor, B.A., 
Education.
Bozeman--Mrs. Anne Fowler Anderson, M.A., English, Sally B. Bortz, M.E.; Brady--Paul 
J. Perry, B.A., Speech; Butte--Sandra Lee Evans, B.S., Business Administration; Cameron—  
Juanita Sue Wellman, B.A., History; Chinook— Victor E. Palm, M.E.; Columbia Falls--Doris C. 
Forkin, M.E., Conrad-.-Donna Marie Berland, B.S., Business Administration, Thomas W. Engler,
B.A., Education; Cut Bank--Marjorie E. Hartmann, M.E.; Drummond— Jill Joanne Beck, B.A., 
Education, Ellen E. Skones, M.E.
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Ennis Alice Sue Armitage, B.A., Speech; Eureka--Michael J. Flanagan, B.A., Education; 
Fort Benton--Wayne E. Tapp, B.A., Education; Gardiner--Thomas E. Willard, B.S., Business 
Administration; Glasgow--Wilfred L. Brown, M.S., Biological Sciences.
Great Falls--Sharon Lee Bryan, B.A., French, Charlotte Ann Conner, B.A., Education,
Glenn L. Evanson, M.E., Kenwood N. Nordquist, M.E., Judith Antoinette Keller Parker, B.A., 
Education, Brenda Herndon Persha, B.F.A., Trudi Follinglo Schmidt, M.E., Robert Stromberg,
B.A., Political Science, Richard L. Sweat, M.A., Speech Communication.
Hamilton--John B. Driscoll, B.A., Speech Communication, Larry D. Strate, M.S., Business
Administration, James C. Swanz, M.E.; Harlem--Karen Louise Davidson, B.M., Piano; Havre_
Ronald J. McKay, B.A., Education.
Helena Mark D. Crosbie, B.A., Education, James R. Hudson, B.S., Business Administration, 
Gary E. Johnson, M.A., Mathematics, Maren Kirkland, B.A., History, John J. Little, M.A., 
History, Thomas A. Moore, B.A., Art, Grady L. Plemmons, B.S., Business Administration,
Jane Marilyn Plemmons, B.A., Education, Robert M.
Reiman, M.E.
Hot Springs--Anne E. Zimmer, B.A., Education; Kalispell--Leona M. Arestad, B.A., 
Education, Ann Dahl, B.A., Education, Helen Elizabeth Duden, M.E., Pearl M. Morton, B.A., 
Education, Stewart 0. Ness, B.A., Geology, Muriel E. Sperry, B.A., Education; Laurel--Larry 
D. Foust, B.A., History, John J. Gary, M.E.; Libby— Emelia Huber, B.A., Education; Livingston- 
Howard S. Payne, B.M.; Miles City--Lynn D. Baker, B.A., Spanish, Cheryl D. Edwards, B.A., 
Social Welfare, Marlene Lois Mathison, M.E.
Missoula--Christine E. Adamson, B.A., Education, James H. Aldridge, B.A., Geology, 
Christine Guerin Allen, B.A., Home Economics, Art, Ronald Allen, D.E., Donald H. Baugh,
B. S., Business Administration, Dana Boussard, M.F.A., Art, Bonnie L. Bowers, B.A., Education, 
Blythe D. Brandvold, B.A., Education, Thomas E. Brown, B.S., Business Administration, Orvis
C. Burmaster, M.A., English, Jeannette J. Burton, B.A., Education, Joseph C. Caciari, M.S., 
Biological Sciences, Paul Campanello, M.A., Speech Pathology and Audiology.
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Missoula (cont.)--William R. Campbell, M.E., Irene D. Cardinal, B.S., Health §
Physical Education, Alfred L. Chase, M.S., Forestry, Ronald D. Coleman, B.A., Economics, 
Shirley M. Lee Connick, B.A., Education, Daniel J. Corbitt, B.S., Business Administration, 
Esther Rose Cummings, B.A., Art, David L. Davies, B.S. Business Administration, Charles 
E. Davis, B.S., Business Administration, Kenneth W. Denegar, B.A., Geology, Wallace E.
Diede, B.S., Business Administration,Janet Rae Doty, B.A., Journalism, Lucille Roholt Edwards, 
M.E., Elwood A. Erickson, M.E., Pearl Y. Erny, B.M., Music Education, Victoria Sager 
Evenson, B.A., English, Darlene Lois Fischer, M.E., Roy R. Folsom, M.A., Speech Pathology 
§ Audiology, Charles A. Fricke, B.S., Business Administration, Kathryn Moore Fulton, B.A., 
Education, Seumas Vickie Gallagher, M.E., Kenneth W. Gillette, B.S., Health § Physical 
Education, Richard P. Graetz, B.A., Geology, Karen Judith Green, B.M., Music Education, 
Frederick IV. Hamilton, B.S., Business Administration, Don D. Harbaugh, M.E., Rose Gislason 
Hart, M.E., Laurel Ann Hebert, M.A., English, Arlie M. Heil, B.A., Psychology, Paul H.
Hickman, B.A., Economics, J. Lance Hightower, B.S., Business Administration, Verne D.
Hoffman, M.S., Teachers of Biological Science, Janice V. Hoon, B.A., Philosophy, Jane Little 
Hudson, B.A., Speech Communication, Gregory P. Jasperson, B.A., Business Administration, 
Charles R. Jeppesen, B.A., Sociology, Charles E. Kay, B.S., Wildlife Biology, Robert E.
Kelly, B.A., Chemistry, Richard D. Kersten, B.A., Education, John R. Kirkaldie, B.A.,
Physical Science, Kenneth G. Knoche, M.S., Wildlife Management, James M. Lamb, M.S.,
Teachers of Biological Science, Mark A. Larson, M.E., Karen J. LaSeur, B.A., Education,
Charles W. Lea, M.M., Glen D. Leavett, B.A., Liberal Arts, Adele L. Lince, M.S., Teachers 
of Biological Science, William D. MacLean, B.A., English, Rita Marie Marcum, B.A., Education, 
Mildred Laska Marinan, B.A., Education, Carol Lynn Matthews, M.A., Guidance § Counseling,
Lois Evelyn McClure, B.A., Education, Stephen F. McGuinness, M.F.At, Joan Murill McMahon, 
B.A., Education, Leonard J. McPeek, M.A., Mathematics, James R. Merrick, B.A, Political 
Science § Economics, Bruce R. Midgett, B.A., Sociology, Roy C. Miles, B.S., Business 
Administration, Gardner B. Miller Jr., B.A. Political Science, Orel N. Miller, B.A.,
Education.
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Missoula (cont.)--Patricia Ann Mitchell, M.S., Zoology, Dora Lee Morgenstem, B.A., 
Education, John S. Murphy, M.E.A., Art, Lilyann S. Oelke, B.A., Education, Donald J. Olive, 
B.A., Education, William E. Olson, B.S., Business Administration, Donald J. Parsons, B.S., 
Health § Physical Education, Nedjeljlco Ostojic, M.S., Chemistry, Alice Levisa Peppard,
B.S., Business Administration, Robert 0. Raffety, M.A., Sociology, Shirley Ann Raffety,
B.A., Education, Diane Schmoll Rasmassen, B.A., English, Ronald D. Risdahl, M,E., Shirley 
Diane Ronnfeldt, B.A., Education, Thomas J. Schilke, M.S., Health § Physical Education, 
Donna Pentz Schmidt, B.A., History, Speech, Leon John Schoen, B.A., Geology, Thomas 
Schroedel, B.A., Psychology, Terrence W. Searle, M.E., S. David Smith III, B.A., Education, 
Regina M. Spencer, B.A., Education, Marvin E. Stallcop, M.M. (Master of Education),
Richard W. Staton, B.S., Business Administration, Gary E. Wilcox, B.A., Political Science, 
Larry P. Works, M.S., Health § Physical Education, Stephen V. Yates, B.A., Education.
Noxon--Rhoda Elizabeth Bruce, B.A., Education; Plentywood— Blanche V. Madsen, B.A., 
Education; Polson--Frances G. Armstrong, B.A., Education, Nolan L. Osher, M.A.,Guidance 5 
Counseling; Poplar--Delmar R. Lewis, M.E.; Ronan--Gary L. Decker, M.S., Geology, Marian 
Charity Dunnwebber, B.A., Education; Scobey--Leon J. Bernard, B.A., Sociology, Claude A. 
Hayes, M.E.; Shelby--Patrick A. Dodson, B.S. , Health § Physical Education; Sidney--Neil L. 
Hartman, B.A., Education, Robert W. Petersen, B.A., Business Administration; Simms-- 
Sara N. Robbins, B.A., Education; Stevensville— Eva Lora Donegon, B.A., Education, Lois 
Marie Gates, B.A., Education, Irma Mae Daniels Meyer, B.A., Education, Joan M. Schulz 
Stephens, B.A., Education; Terry--Doug1as E. Dobbin, B.A., Liberal Arts.
Three Forks--James D. Robertson, M.M., Trombone; Valier--Ira E. Robinson, B.M.;
Victor— Frances Ayres, B.A., Education, Ward A. Fifield, B.A., Education, John E. Snyder, 
M.E.; Whitefish--Robert B. McNeel, B.A., Education.
Out-of-state students include:
Grove Hill, Alabama--Annie Marie Bullard Wells, M.A., Psychology; Atherton, Califomia- 
Richard A. Treat,.B.A., Health § Physical Education; Del Mar, Califomia--Kari Johnson,
M.A., English; Elsinier, California--Donald J. Begnoche, M.S., Biology.
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Pasadena, Califomia--Yoshio Goto, M.S., Biological Sciences; Redwood City, Califomia-- 
Lawrence P. Johnston, M.S., Biological Sciences; San Francisco, California— Carl R.
Sandall, B.A., Education; Santa Rosa, California— James 0. Eliot, M.S., Biological Sciences; 
Arvada, Colorado--Dennis D. Eckley, M.S., Biological Sciences; Denver, Colorado--Evelyn 
Lombardi Lail, M.F.A., Art; Branford, Connecticut--Edward M. Carney, M.S., Microbiology.
Gainsville, Florida--Harold D. Harris Jr., M.A., Geography; Arco, Idaho--Don L. Volk,
M.A., Drama; Idaho Falls, Idaho--Sue Ann Zinzow, M.A., Mathematics; Leadore, Idaho— Neuman 
K. Matson, M.E.; Lewiston, Idaho--Thomas R. Whiddon Jr., M.S., Health § Physical Education; 
Chicago, Illinois--Walter C. Derby, B.A., Sociology; Deerfield, Illinois--Douglas E. Gillen, 
B.S., Business Administration; Paxton, Illinois--Karen Jean Volden, M.E.; Delphi, Indiana-- 
David L. Hanna, M.S., Biological Sciences; Anamosa, Iowa--Ellen C. Dasenbrock, B.A., Education 
Dallas Center, Iowa— Elizabeth Wagner Hoffman, B.S., Home Economics.
Falmouth Foreside, Maine— Joseph Gregoire, M.S., Biological Sciences; Potomac, Maryland-- 
Ronald E. Kimmel, B.A., Education; Southampton, Massachusetts--Sam H. Sperry Jr., M.A., 
Mathematics; Albert Lea, Minnesota--Charles Winston Olson, M.M., Music Education; Fergus 
Falls, Minnesota--Edwin W. Darby, M.E.; Minneapolis, Minnesota--Richard A. Wetzler, M.A., 
Mathematics; Auburn, Nebraska--Darrel D. Dorach, B.A., Education; Madrid, Nebraska--Roger
D. Wilson, M.S., Biological Sciences; Elko, Nevada--Russell J. Lundgren, M.A., Mathematics; 
Wayne, New Jersey--Charles H. Kinzel, B.A., English. 
f Albuquerque, New Mexico--Ho-Jane Yu, M.S., Chemistry; Ranton, New Mexico--Raymond H.
Morgan, M.A.T., Mathematics; Buffalo, New York— Christopher M. Roholt, B.A., Education,
Cole C. Snyder, M.F.; Craryville, New York--Burrell Buffington, B.S., Wildlife Biology;
♦ Hamilton, Ne\v York--Gerald K. O ’Bryan, M.S., Zoology; Watford City, North Dakota--Bruce 
Schwartz, M.M., Music Education; Fairborn, Ohio— Mary Ann Jolley, B.A., Education; Oberlin, 
Ohio--Karolyn Dawley Lee, B.A., Education; Beaverton, Oregon--Marilyn Osher Lind, M.A.,
, Education; Enterprise, Oregon--MeIvin E. Schuldt, M.S., Biological Sciences; Gold Beach,
Oregon— Alfred G. Bowen, M.S., Biological Sciences.
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Medford, Oregon--Robert C. Bork, M.M., Music Education; Portland, Oregon--Darrel E.
Harris, B.A., Psychology; Salem, Oregon--David W. Beasley, B.A., Education; Troutdale, Oregon-- 
Vera Helene Sehom, M.E.; Erie, Pennsylvania--Robert A. Root, M.S., Botany; Havertown, 
Pennsylvania--Dennis Ludwig R. Braun, B.A., Chemistry; Philadelphia, Pennsylvania--Bernard 
J. Santor, M.S., Biological Sciences; Pittsburgh, Pennsylvania--Ronald L. Grimm, M.S.,
Health § Physical Education.
Madison, South Dakota--Raymond E. Shepherd, M.S., Health § Physical Education; Sturgis, 
South Dakota--Carolyn R. Bezenek, M.A., Speech; Lake Jackson, Texas--Judith Ellen Rea, M.A., 
Guidance 8 Counseling; Ogden, Utah--Charles J. Bull, B.A., Liberal Arts; Arlington, Virginia-- 
David M. Dodge, M.A., Economics; Aberdeen, Washington--Elizabeth Pryor Robertson, M.E.;
Brier, Washington--Georgiana V. Luraas, B.A., Education; Moses Lake, Washington— Duane 
W. Leitzke, M.E.; Seattle, Washington--Gary N. Kimble, B.A., Journalism; Spokane, Washington-- 
William T. Boring, M.A., Sociology, Richard A. Guthrie, M.M., Music Education, Gary J.
Smith, B.S., Health § Physical Education; Tacoma, Washington--Darrell C. Bahm, M.S.,
Biological Sciences; Eau Claire, Wisconsin--William T. Brown, D.E., John Griffing, M.A., 
Economics; Manitowac, Wisconsin--Byron Kowitz, M.S., Biological Sciences; Milwaukee,
Wisconsin--James R. Coenen, M.S., Biological Sciences; Cody, Wyoming--Loujen Bereman,
M.F.A., Creative Writing.
Out-of--country students include:
Bentley, Alberta, Canada— Albert Herman, D.E.; Calgary, Alberta, Canada--Paul S.
Nielsen, B.A., Art; Cardston, Alberta, Canada--Teresa Bowers, B.A., Education, Lervae A.
Cahoon, M.E., George H. Hamilton, B.A., History-Political Science; Lacombe, Alberta, Canada—  
Phyllis May Herman, M.E.; Lethbridge, Alberta, Canada--Charles E. Burge, M.E.; Red Deer,
Alberta, Canada--Marjorie Ann Nichols, B.A., Journalism; Coquitlam, British Columbia, Canada-- 
John C. Hough, B.A., Anthropology; Regina, Saskatchewan, Canada--Harvey A. Schmidt, B.A., 
Economics; Shjmju-kuku, Tokyo, Japan— Kosaku Yoshida, M.S., Business Administration.
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